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Gedruckt mit König!, Unimfitätsfchriften:
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Vu ltus ubi tuus
Adfulfit, populo gratior it dies, 
Et foles melius niteat.
Horat.
Zog durch des wonnetrunknen Volks
I XGedrängte Reihen Jofephs Ausenvählte 
In Buda’s königliche Burg,
O D E ,
Voll milder Schönheit und voll fanfter Würde
Von Jubelftimmen tönten laut die Lüfte j 
Das düfiere Gewölk entfloh,
Wie von der Allmacht Odem weggewehet
Entbunden von des Eifes Joch
Raufcht nun der Ifter freudger in die Tiefen 
Des Meers • — So fejert die Natur 
Den holden Tag, und huldiget im Glanze 
Dem hohen Neuvermählten Paar»
Heil dir, Pannonia! des Nordens Huldinn 
Erfclieinet dir, Auroren gleich,
Wenn lie im Lenze lieblich uns begriifset 
Der Segnung Fülle bringet SIE.
.Mit Rofen und mit Myrtenkränzen fchmückei 
Der Grazien Chor den Thalamus;
Und bald entknofpet neue, fchöne Blüthe 
Der hohen Ceder Außriens!

S I NNGEDI CHT*
DU weileit nun in Buda’s Schoofs,
Erhabne Fürftinn! Wien ergofs *
In Freuden lieh; doch gleichet nichts der Liebs 
Pannonia’s ,  fie bringt, aus frommen T riebe, 
Auf ewig flammendem A ltar,
DIR ihrer Söhne Herzen dar.
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